























































Body of Issues Seen in Western Contemporary Philosophy and
 Beauty Culture History Studies




























































































































































































































































































































































































































































































































































3）　M. メルロ = ポンティ『眼と精神』滝浦静雄、














































































11）杉岡幸徳『奇妙な祭り』角川 one テーマ 21、
2007
12）養老孟司『日本人の身体観の歴史』ミネルヴ
ァ書房、1996
13）多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術
作品」精読』岩波現代文庫、2000
（東萌ビューティーカレッジ専任教員　冨金原光秀）
冨金原光秀：西洋現代思想にみる「身体性」の問題と美容文化史研究
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